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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara konsentrasi 
belajar dengan prestasi belajar pada mata pelajaran IPS siswa kelas IV SD 
Segugus 5 Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, tahun ajaran 2011/2012. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif. 
Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD Segugus 
5 Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, tahun ajaran 2011/2012 yang 
berjumlah 90 siswa. Variabel yang diteliti yaitu konsentrasi belajar (variabel X) 
dan prestasi belajar (variabel Y). Adapun teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan angket dan dokumentasi. Sebelum digunakan sebagai 
alat pengumpul data, terlebih dahulu angket tersebut diuji validitas dan 
reliabilitasnya. Hasil uji validitas untuk konsentrasi belajar dari 35 butir gugur 5 
butir sehingga yang valid 30 butir. Uji reliabilitasnya menggunakan rumus alpha 
cronbach, dengan nilai koefisien reliabilitas sebesar 0,841 sehingga angket 
konsentrasi belajar dinyatakan reliabel. Untuk menguji hipotesis menggunakan 
analisis korelasi product moment dari pearson. 
Hasil penelitian menunjukkan penggolongan tingkat konsentrasi belajar 
dalam kategori tinggi dan prestasi belajar dalam kategori baik. Pengujian hipotesis 
dilakukan dengan menggunakan korelasi Product Moment dari Pearson. Hasil 
perhitungan menunjukkan bahwa angka indeks korelasi sebesar 0,865. Dari hasil 
perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara 
konsentrasi belajar (X) dengan prestasi belajar (Y) pada mata pelajaran IPS siswa 
kelas IV SD Segugus 5 Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, tahun ajaran 
2011/2012.  
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